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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Quantitative analysis of genitourinary toxicity after iodine-125 brachytherapy for 
     localized prostate cancer: Followup of the International Prostate Symptom Score 
     and Overactive Bladder Symptom Score 
     （限局性前立腺癌に対するヨウ素125密封小線源治療による尿路有害事象の定 
      量的評価－国際前立腺症状スコアと過活動膀胱症状スコアのフォローアッ 
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